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籍を調(アザケ)るjの詩に見える。[李杜}唐の詩人の李白 (701-762)と社甫 (712-762)0 [光焔}光
苦。光のはさき。[天機]天賦の霊感。 ['R吾入]仏教語。真理を悟り、真理の中に入ること。{超詣1i発藻
集本伝Jの注を参顕。

















































































































8. 4. 1 欝き下し












i枝記1r四音~繍要j の薙正本に依って校せし刊本は、此の処に注有りて ílB板の f缶鳴集.1 ，立後序に作
るjと云う。























意。 i謝徽]1:免渓集ヱド伝」の注を参照。 i後序}静嘉一主主文庫蔵 f缶鳴集jも同じく 「後序」に作る。
9 i濁立序J
























































































「謝徽}芋Jr周立1芋J 訳ijミ稿 61 


































の f明詩綜j 巻26に詩一主主を~又めるほか、 f八十九種明代伝記綜合引得i には、?皇明j毎回功冨録j 巻20r明
人小{云j巻24に伝があるという。
10 r五議序j
























































































































10. 3. 3 語釈
るさま。[勃駕}怒って顔色を変えるさま。[↑}在意}恐れ恐がるさま。 ['1羽露1i毎み悲しむ
さま。 [1~~罵}満足するさま。時三周] J知立中国古代の伝説上の五清の一入、舜:を指す。周は中国古代の王
朝名 (B.C. 1066-B. C. 256) 0 [詩亡]r孟子j離婁章勾下に「誠子日、 5王者の議(アト)熔(ヤ)みて詩
亡ぶ。詩亡びて然る後に春秋作(オコ)るとある。
f高官JI:集.1r総徽序Jr周波序Jr王手事序J訳注稿 65 
































10. ヰ. 3 
[ i勃j悦今の河北省の、治j洲市あたり。{内府]i玉縄;序jの注を参照。{有子1i王緯序Jの注を参損。{翰
林匡史院編修官]I完藻集本伝jの注を参照。[戸部侍部$]I桂刺:渠ヱド伝jの注を参mt。
